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są	 zjawiska	 czesko-	 i	 niemieckojęzyczne	 (a	 także	 na	 przykład	 angloję-
zyczne)	oraz	w	jidysz.	Anglojęzyczne	streszczenia	ważniejszych	studiów,	





poszczególnych	 nazwisk	 i	 zjawisk	 z	 omawianej	 dziedziny,	 ale	 odrębne	





ny	Douskovej”	 (Od nenápadných náznaků k holokaustové povĕsti. Všu-
dypřítomná tematika šoa v díle Ireny Douskové,	s.	945–960),	która	znana	
jest	 przede	wszystkim	 jako	 autorka	 bestsellerowych	 powieści	 przesyco-
nych	ironią	i	humorem,	osadzonych	w	okresie	komunizmu,	czy	Šárki	Sla-
dovníkovej	o	dziecięcym	narratorze	referującym	Zagładę	(Dĕtský pohled 
na holokaust,	s.	779–841).	Podrozdział	Divadelní a literární činnost v te-
rezínském ghettu	Jiřego	Holego	(s.	315–369)	przynosi	niemal	nieobecny	
w	polskiej	bohemistyce,	a	w	Czechach	znany	dotychczas	właściwie	tylko	
dzięki	 staraniom	Lisy	Peschel,	wątek	życia	 teatralnego	w	Terezinie.	 Jan	
Fingerland,	pisząc	o	„przypadku	Alexeja	Pludka”,	daje	wnikliwy	i	posze-
rzony	obraz	antysemityzmu	w	oficjalnej	literaturze	lat	siedemdziesiątych	
ubiegłego	wieku	(Antisemitismus v normalizační literatuře. Případ Alexe-
je Pludka,	s.	881–925).	
Problematyce	obecności	Żydów	w	kulturze	czeskiej	poświęcone	były	
dużo	wcześniejsze	książki:	Židé a židoství v české literatuře 19. a 20. stole-
tí. Od K.H. Máchy do Jaroslava Vrchlického	Oskara	Donatha	z	1923	i	1930	
roku	(część	druga)	i	niemieckojęzyczna	Böhmische Dorfjuden	z	1926	roku,	
odnoszące	się	oczywiście	do	innego	okresu.	Z	nowszych	warto	wskazać	
Přehled židovské český psané	literatury Tomáša	Pĕknego	(1989)	oraz	Li-
teraturę z hvĕzdou Davidovou	Alexeja	Mikuláška	 (1998,	 2002).	Wyda-
no	także	wiele	węższych	studiów,	np.	Otokara	Fischera	Židé a literatura	
(1930),	Pavla	Eisnera	Židé v české literatuře	(1948),	Františka	Kafki	Ebrei 
e mitteleuropa cultura letteratura societa (1984)	i Nový židovský hřbitov 










Kluczowe	 dla	 zrozumienia	 perspektywy	 reprezentowanej	 przez	 au-





to	 zjawisko	 z	 koncepcją	 „zamkniętej	 duszy”,	 którą	 filozof	 Jan	 Patočka	











Koncepcja	 Patočki	 –	 która	 pierwotnie	 była	 ogólną	 kategorią	 filozo-
ficzną	i	nie	odnosiła	się	do	relacji	czesko-żydowskich	–	posłuży	autorom	




migotliwością	 i	wielopostaciowością	 znaczeń.	 Już	przecież	 sama	 ironia,	
wpleciona	w	tkankę	utworu	literackiego	czy	filmu,	pozwala	stawiać	pod	
znakiem	 zapytania	 wszelkie	 formuły,	 łącznie	 z	 formułą	 antysemityzmu	
w	odniesieniu	do	interpretowanego	dzieła.	Indywidualne,	ostrożne,	a	za-
razem	mocno	wsparte	na	szerokim,	komparatystycznym	tle	odczytywanie	
dzieł	 kultury	 jest	 jednym	 z	 podstawowych	 założeń	 autorów	 omawianej	
książki	i,	trzeba	zaznaczyć,	jest	realizowane	w	praktyce.	
360	 Agata	Firlej
Należy	uściślić,	 że	współtwórcy	omawianego	 tomu	nie	 budują	 opo-
wieści	o	motywach	żydowskich	w	 literaturze	czeskiej,	 ani	nie	 rejestrują	
żydowskich	 tematów	 czy	 bohaterów,	 ale	 dopełniają	 obraz	 tej	 literatury	
o	 immanentnie	 z	 nią	 powiązane	 wątki	 żydowskie.	 Odsłaniają	 „żydow-
skość”	literatury	czeskiej	–	i	w	tym	kontekście	zrozumiały	staje	się	wielo-
znaczny	podtytuł	książki:	Żydzi, literatura, kultura na ziemiach czeskich 
w XX wieku.





łamach	 książki	 próby	 dopełnienia	 czeskiego	 literaturoznawstwa	 o	 zapo-
znane	wątki,	postaci	i	odczytania.	Przykładem	może	być	passus	poświęco-
ny	Jiřemu	Kolářowi	w	szkicu	Jiřego	Holego	i	Štĕpána	Balíka,	Mezi tichem 




niu	Literatura z hvĕzdou Davidovou	(1998,	2002).	„Niedoczytany”	–	choć	
w	odmienny	sposób	–	był	także	Jan	Neruda,	o	czym	redaktor	przypomina	
we	wprowadzeniu:	„problematyka	antysemityzmu	w	publicystyce	i	utwo-
rach	 literackich	Nerudy	 była	 przez	 całe	 dziesięciolecia	 ignorowana	 czy	
przekreślana”	(s.	10,	przeł.	A.F.).





























Pod	 względem	 metodologicznym	 opracowanie	 opiera	 się	 na	 bada-
niach	 nad	 tożsamością	 i	 pamięcią	 niemieckiej	 kulturoznawczyni	Aleidy	
Assmann,	przy	czym	jedną	z	konsekwencji	tak	wyznaczonej	metody	jest	








czywistości,	 jest	w	omawianym	zbiorze	 zakwestionowane	 na	 podstawie	
przeświadczenia	o	odmiennym	charakterze,	sposobie	istnienia	dzieł	sztuki	
(literatury).	










dominujących	 wciąż	 w	 obecnym	 horyzoncie	 badawczym	 kultur	 naro-
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